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  ﭼﻜﻴﺪه
  ﻪ ﻣﺠـﻼت را ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮔﻮﻧ  ـاﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ  اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻳﺎدﭘﺰﺷﻜﻲ   ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ راﻳﮕﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺠﻼت ﻣﻴﺰاناﻣﺮوزه :  فوﻫﺪ زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺠـﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ از  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠـﺎن  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم ياﻋﻀﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺪف .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺪﻣﻲ
  .اﺳﺖ راﻳﮕﺎن
رواﻳﻲ آن در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻲ وﻳﭘﺎﻳﺎ ﻛﻪ  ﻪﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يوﺳﻴﻠﻪﻪاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑ. اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ  :ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻲ ﻓﺮاواﻧ ﺟﺪاول از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎدادهه و ﭘﺎﺳﺦ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ 59اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه  ﻋﻠﻤﻲ تﺎﻋﻀﻮ ﻫﻴ 981از . ﺟﻤﻊ اوري ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺷﺪﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .اﺳﺖ ﻪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ دو ﻣﻮرد ﻛﺎي آزﻣﻮن و ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
اﻏﻠـﺐ اﻋﻀـﺎ در ﻣـﻮرد  ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن اﻋﺘﺒـﺎر . ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن آﺷـﻨﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤ ياز اﻋﻀﺎ درﺻﺪ 43/7 : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺎز وﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻴـﺎز  ،داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن داوري ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
درﻣﺠﻼت ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  .اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻨﺎدي دارﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻲ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ راﻳﮕـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ آاﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎي .ﺳﺎن اﺳﺖ آﻫﺎ نآو دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﺷﻮﻧﺪزودﺗﺮ ﭼﺎپ ﻣﻲ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﭼﺎپ ﮔﺴﺘﺮدهﺻﻮرت  ﻪﺑﺑﺎﻻ 
 .ﻫﺎﺳﺖنآﻫﺎ و ﺑﻌﺪ راﻳﮕﺎن ﺑﻮدن نآﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺰﻳﺖ ا
 در ﻣـﻮرد  ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد . در ﻣﻮرد ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ:  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻋﻤﻞ آﻳﺪﻪﻣﺠﻼت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻧﻮع
  ، ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ،ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ياﻋﻀﺎ: ﺪيواژﮔﺎن ﻛﻠﻴ
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در    
ﻳﺎﺑﻲ روﻧﺪ ﻳﺴﺖ ﻛﻪ در اﻃﻼع. وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ
داﻧﺶ در ﺗﻼش  ﺖن ﺑﺸﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴآ
  ﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل دﺳﺘﺮ .(1)اﺳﺖ
  
  
  
  
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻤﻞ
ﮔﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﻨﻨﺪ يﻫﻨﻮز در ﺟﺎﻣﻌﻪ (.2) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﻛﺎوﺷﮕﺮان ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺑ
  ﻫﺎي ﻓﺘﻪاﻣﺮوزه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻛﻪ ﻧﺠﺎﻳﻲآاز  (.3)ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  
  
  
  
  ﻣﻮﺳﻮي... ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ آﻳﺖ ا -ّ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ زﻧﺠﺎنداﻧﺸﻴﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﻮدﻛﺎن،  – 1
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ زﻧﺠﺎن داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، -2
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ زﻧﺠﺎن  ،ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎرآ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ -3
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ زﻧﺠﺎن ،ﻣﻮﺳﻮي... ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ آﻳﺖ ا ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش -4
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ زﻧﺠﺎن ،ﻣﻮﺳﻮي ...ا ﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺖآﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ،رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعﻛﺎرﺷﻨﺎس  -5
  36        دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﻨﻘﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره ﺎن،زﻧﺠ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺸﻜﻼت ,ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در دﻧﻴﺎ روزاﻓﺰون ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺸﺎرات و ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ،ﻫﺎنآﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪن ﻧﺸﺮ در . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ از ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﺪ ﻣﺠﻼت ـﺗﻮﻟﻴ يﻫﺰﻳﻨﻪ ﻮده وـﺑ ﻮﺛﺮـﻣﻛﺎﻣﻼ  ﻫﺎﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎﻏﺬي  09ﺗﺎ  07اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺎ ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (.4)ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺷﺘﺮاك ﺗﻌﺪادي از ﻣﺠﻼت ﭼﺎﭘﻲ  ﻫﺎي ﺧﻮدﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
. اﻧﺪوردهآﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رو  ،را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺷﺎﻋﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻼ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺷﺮان، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن 
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻳﻚ  ياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺨﻪ يﻣﺠﻠﻪ (.5)دﻫﻨﺪﻗﺮار ﻣﻲ
اي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺪون ﻣﻌﺎدل ﭼﺎﭘﻲ ﭼﺎﭘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ يﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﺮوﻳﺲاﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وب، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺳ
ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  (.6)ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺰﻳﺖ(. 7)ﻳﺎﺑﻨﺪ دار اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲﺑﻪ دو ﻓﺮم راﻳﮕﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﺎﻫﺶ  , ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎرز
ﺑﺎ (. 8)ن اﺳﺖآﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ,ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﻠﻪ يﻫﺰﻳﻨﻪ
ﮔﺰاران ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﺎﺗ ﻫﺎ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻧﻴﺎز ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  ﻣﺒﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺑﺮﺧﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ(.3) اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮزه
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻼت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
 ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻀﺎدارد ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ.ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺠﻼت از ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن
  .را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاردﻫﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
  ﺖ و ﺑﻪ روش ـي اﺳﺮدـﻮع ﻛﺎرﺑـاز ﻧ ﻲـﻣﻘﻄﻌ يﻪـﻣﻄﺎﻟﻌاﻳﻦ    
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم .ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺳﺎل ) ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
وري آروش ﺟﻤﻊ . ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﺷﺖ 981( 0931
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻬﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ.اﺳﺖ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎت 
ت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺳﻮال ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  31ﺗﻌﺪادﻪ دﻣﮕﺮاﻓﻴﻚ ﺑ
ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ن در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺟﻬﺖآ ﻲﻳﭘﺎﻳﺎ
وري آﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ  يﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 02ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﻀﻲ آرواﻳﻲ آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ . ﺷﺪ
ﻲ ﺳﭙﺲ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ. ن اﺻﻼح ﺷﺪآاز ﺳﻮاﻻت 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت  ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻃﺮح و يﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ
در . ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ يﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻲﻳﭘﺎﺳﺦ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ از آﻧﺠﺎ 59ﻣﺠﻤﻮع 
اﻳﻦ  ؛ﺪﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎرز ﺷ ياﻋﻀﺎ يﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ  .ﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور آﻣﺎري ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪﺎﻣﺴ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻓﺮاواﻧﻲ و داده
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  erauqS-ihCﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و آزﻣﻮن 
ﻣﻮرد  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآ
  
  ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ    
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  59. ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 981در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت  يﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻋﻀﺎ. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
. ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول ﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 9ﻧﻔﺮ، داﻧﺸﻴﺎر  1اﺳﺘﺎد : داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن يدرﺟﻪ
ﻛﺎر  يﻧﻔﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ 91ﻧﻔﺮ، و ﻣﺮﺑﻲ  66ﻧﻔﺮ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر
و  ﻧﻔﺮ 02 ﺳﺎل 51ﺗﺎ11ﻧﻔﺮ، 42ﺳﺎل  01ﺗﺎ6ﻧﻔﺮ، 92ﺳﺎل  5ﺗﺎ1
از ( ﻧﻔﺮ  33)   درﺻﺪ 43/7. ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 22ﺳﺎل  51ﺑﻴﺶ از 
  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ از ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن       46
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ياﻋﻀﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ از . اﻧﺪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻮده
 ي،ﺳﻦ،ﮔﺮاﻳﺶ،درﺟﻪﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺲ
 .ﺒﻮدﻛﺎر و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧ يﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻪ ي ـدرﺟ=P 0/80ﮔﺮاﻳﺶ  =P 0/65 ﺳﻦ   =P 0/15 ﺟﻨﺲ)
ﻣﺤﻞ ﻛﺎر  = 0/33ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر  =P 0/63داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  
ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ  33از ( درﺻﺪ 75/6)ﻧﻔﺮ  91 (. =P0/93
. ﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪـﭼﺎپ ﻣﻘ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﭼﺎپ در  91از (  درﺻﺪ 48/2) ﻧﻔﺮ  61ﺗﻌﺪاد 
 86/8ﻧﻔﺮ  61ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻼت ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و از اﻳﻦ اﻳﻦ
. اﻧﺪﻮدهدر اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﺎپ ﻧﻤ( ﻧﻔﺮ 11) درﺻﺪ
ﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ـﺎط ﻣﻴـارﺗﺒ
 P =0/68ﺳﻦ ﺑﺎ  P =0/07ﻜﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ـاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎ  P =0/81درﺟﻪ ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ P =0/11ﺶ ـﮔﺮاﻳﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦ   .ﺑﻮد P =0/67ﻣﺤﻞ ﻛﺎر   ﺑﺎ P =0/63ﺎر ـﻛ يﻪـﺳﺎﺑﻘ
 67ﺗﻮﺳﻂ  ﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎنـﺳﻮال ﻣﺤ
 يرا از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آن( ﻧﻔﺮ 41) درﺻﺪ 81/4. ﻦ اﺳﺖـﻧﻔﺮ ﭼﻨﻴ
ﺎي ـﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنـﻫاز داﻧﺸﮕﺎه( ﻧﻔﺮ 11) ﺪـدرﺻ 41/5ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 ،ﻮدـﺪه ﺧـﺎپ ﺷـاز ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼ( ﻧﻔﺮ 6) درﺻﺪ 8 ،ﻲـدوﻟﺘ
از ( ﻧﻔﺮ 2) درﺻﺪ  2/6 ،از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت( ﻧﻔﺮ 3) درﺻﺪ 3/9
 ،از ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻧﻔﺮ 2) درﺻﺪ 2/6 ،ﻲـﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋـﺎت ﻏﻴـﻮﺳﺴـﻣ
. اﻧﺪﻛﺮده ذﻛﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺪم (ﻧﻔﺮ 83) درﺻﺪ 05
ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ  76ﻼت راﻳﮕﺎن ـﺎده از ﻣﺠـﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔ
 (ﻧﻔﺮ 83) ﺪـدرﺻ  65/7 را ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳﻲ .اﻧﺪداده
ﻫﺎ ﺪن آنـﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷ ،(ﻧﻔﺮ 22) درﺻﺪ 23/8 را ﻧﻬﺎآراﻳﮕﺎن ﺑﻮدن 
ﻖ ـداﺷﺘﻦ ﺣ ،(ﻧﻔﺮ 5)  درﺻﺪ 7 /5 را در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ
 و( ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) درﺻﺪ 1 /5 را ﺎنـﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔـﺖ ﻣﻌﻨـﻣﺎﻛﻴ
ﺑﻪ . اﻧﺪذﻛﺮ ﻛﺮده( ﻳﻚ ﻧﻔﺮ) ﺪـدرﺻ 1 /5 داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎ را
 06ﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ـﻼت اﻟﻜﺘـﺎده از ﻣﺠـﺳﻮال ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔ
ﺪم ـﻫﺎ ﻋآن( ﻧﻔﺮ 83) درﺻﺪ 36/4و  ﺪـاﻧﻮاب دادهـﻧﻔﺮ ﺟ
 ﺪـدرﺻ 81/3.ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﻧﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻼت را ﺎ ـﻲ ﺑـآﺷﻨﺎﻳ
ﻫﺎي ﻪ ﻣﻬﺎرتـﺎده از اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﺑـﻲ اﺳﺘﻔـواﺑﺴﺘﮕ (ﻧﻔﺮ 11)
ﺪم اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ـﻋ( ﻧﻔﺮ 9) درﺻﺪ  51,ا اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ر
( ﻧﻔﺮ 2) ﺪـدرﺻ  3/3و ﻼت راـﺎن ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﺠـﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔ
و  ﻲـﭘﺎﻳﺎﻳ .اﻧﺪﻮارد را ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮدهـﺮ ﻣـﺳﺎﻳ
ﻚ ـﺎ ﻳـﺪا ﺑـﻪ در اﺑﺘـﺮش ﻛـﺮح ﺟﻬﺖ ﻧﮕـﻦ ﻃـاﻳ ﻲـرواﻳ
 ﺪـدرﺻ 97 ﻪ ﮔﺮدﻳﺪـﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒـﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ 02ﻮت در ـﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻠ
ﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ـﺎت ﻋﻠﻤـﺮم ﻫﻴـﺎ ﻣﺤﺘـﺮات اﻋﻀـﻧﻈ .ﺑﻮد
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن در 
  .ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧ 2ﺟﺪول 
  اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻴﻚﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮا:1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻣﺤﻞ ﻛﺎر   درﺻﺪ  ﮔﺮاﻳﺶ    درﺻﺪ  ﮔﺮوه  ﺳﻨﻲ
  %92/5  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ                %84/4ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ            %5/3  ﺳﺎل 52-03
  %21/6  داﻧﺸﻜﺪه دارو ﺳﺎزي             %15/6ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم  ﭘﺎﻳﻪ      %31/7  ﺳﺎل 13-53
  %31/7  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ        %72/4  ﺳﺎل 63-04
  %11/6  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ                  %62/3  ﺳﺎل14-54
  %32/ 2  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﺖ اﷲ ﻣﻮﺳﻮي         %12/1  ﺳﺎل64-05
  %9/5 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت وﻟﻴﻌﺼﺮ            %6/3  ﺳﺎل 05ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
  56        دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﻨﻘﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره ﺎن،زﻧﺠ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎنﻣﺠﻼت  ي ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎره:  2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺑﻲ ﻧﻈﺮم ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻓﻘﻢاﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎنﻣﺠﻼت  ازدر اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
 2/85 1/1 41/4 73/8 43/4 21/2  اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻣﺠﻼت اﻳﻦ
 2/54 1/1 8 73/5 24 11/4 اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻨﺎدي دارد  ﻣﺠﻼت اﻳﻦ
 2/05 3/4 8 53/2 24 11/4 دارﻧﺪ  ﻣﺠﻼت ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻاﻳﻦ 
 2/04 1/1 51/6 22/2 44/4 61/7 اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ  ﻤﺠﻼتﺗﻌﺪاد اﻳﻨ
 2/16 1/1 31/5 04/4 43/8 01/1 از داوري ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺠﻼت اﻳﻦ
 2/33 1/2 7 33/7 93/5 81/6 .ﭼﺎﭘﻲ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺠﻼت زودﺗﺮ از  ﻣﺠﻼت اﻳﻦ
 2/25 1/1 9/1 54/5 92/5 41/8 .ﻌﻨﻮي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه را دارﻧﺪﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣ ﻣﺠﻼت اﻳﻦ
 1/78 1/1 2/2 41/4 64/7 53/6  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﻼت  ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
 1/19 - 5/6 41/4 44/4 53/6  در ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد داردﻣﺠﻼت  اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ
 2/56 1/1 21/4 44/9 33/7 7/9  وﺟﻮد دارد ﻣﺠﻼتﺗﺮدﻳﺪ در ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ 
 2/81 - 31/3 31/3 15/1 22/2  آﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﺠﻼت  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
 2/68 3/3 52/6 33/3 82/9 8/9  .ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪﻣﺠﻼت  ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
  
 ﺤﺚﺑ
و ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﻧﺠﺎم  ﺑﻮداز ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ   
ﻧﻔﺮ  59ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺎﻫﻴ يﻧﻔﺮاز اﻋﻀﺎ 981ن آدر  و ﺷﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﺮد  ﻫﺎنآاز (  درﺻﺪ 46/4) ﻧﻔﺮ  56ﻛﻪ 
ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ  ياﻋﻀﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم از . .ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ 1در ﺟﺪول  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺎ ﻣﺠﻼت ﺑ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ياﻋﻀﺎ
، ﮔﺮاﻳﺶ ،ﺳﻦ ,ﺟﻨﺲ .ﺷﺘﻨﺪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن آﺷﻨﺎﻳﻲ دا
ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻋﻀﺎي  ﻛﺎر و يﻪداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘ يدرﺟﻪ
ت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺎﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴ
( درﺻﺪ 75/6)ﻧﻔﺮ  91 .داري ﻧﺪارﻧﺪﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲآراﻳﮕﺎن ﺗﻔﺎوت 
ﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘ 33از 
ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي  91از ( درﺻﺪ 48/2)ﻧﻔﺮ  61ﺗﻌﺪاد  .ﺷﺘﻨﺪﺷﻨﺎﻳﻲ داآ
 61اﻧﺪ و از اﻳﻦ ﭼﺎپ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻼت ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده
در اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﺎپ ( ﻧﻔﺮ 11) درﺻﺪ 86/8ﻧﻔﺮ 
 ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ يدرﺟﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ ،ﺳﻦ ,ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ت ﻋﻠﻤﻲ در ﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻋﻀﺎ ﻛﺎر و يﻪﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘ
ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
در اﻳﻦ . ﺷﺖﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاآراﻳﮕﺎن ﺗﻔﺎوت 
ﺷﻨﺎ ﺑﺎ آت ﻋﻠﻤﻲ ﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻔﻲ از اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴ
را ﻫﺎ نآﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ 
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ. ﺴﺘﻨﺪداﻧﻣﻲ
ﺳﻌﺎدت و . اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻨﺎدي دارد ﻣﺠﻼت ﻛﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ  123ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﺎر اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 05091دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد 
دوم اﺳﺘﻨﺎدات در  ياﺳﺘﻨﺎد رﺗﺒﻪ 5695ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ  يﺣﻮزه
دارد ﻫﺮ ﺻﺎﺑﺮي اﺑﺮاز ﻣﻲ(. 9)ﻪ اﺳﺖ ﺘداﺷ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺣﻮزه
ﭼﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻻ رود در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
آن ﻣﺠﻠﻪ  ﺮايﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ
ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ  ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮﻟﻔﺎن(. 01)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ از ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن       66
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
-ﺗﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲدﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي وﺳﻴﻊ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده
-ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﺛﺎرﻣﻮﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (.11)ﮔﺮدﻧﺪ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ دﺑﺮﺧﻮردار از دﺳﺘﺮﺳﻲ آزا
ﺗﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ و آﺳﺎنﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﺮس
ﻣﺎ  يﻫﺎي ﻓﻮق ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺰارش(. 21و31) ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ اﻇﻬﺎر  ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺠﻼت اﻧﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻨﺎد 
اﻳﻦ ﻣﺠﻼت از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ،ﺑﺎﻻي ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد
ﻣﺠﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ
در ﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ (. 01و41) ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ
: ﻣﺪه اﺳﺖآاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ﻣﺠﻼت ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻘﺎﻻت در ﺎﺗ
ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺎﻫﺎ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ  ,ﻟﻔﺎن اﺳﺖﻮﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣآن
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻟﻔﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪﻮﻣ
راﻏﺐ و ﻣﺎﻳﻞ  ﻣﺴﻠﻤﺎ ,آزاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﭘﺲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ . ﺷﺪﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
 ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ(. 31و51)ﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺎﺿﺮﻳﺐ ﺗ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺠﻼت ﻛﻪ  اﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻴﺮاژ ﭼﺎپ  .اي ﻫﺴﺘﻨﺪراﻳﮕﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺰاﻳﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻪﺑ
 ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ (.01و41)اﺳﺖآزاد 
 .ﺷﻮﻧﺪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن زودﺗﺮ ﭼﺎپ ﻣﻲﻣﺠﻼت ﻛﻪ  اﻧﺪﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺰاﻳﺎي ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻪﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺸﺮ اﻳﻦ  (.01و41) اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد اﺳﺖ
ﻫﻴﺎت  (.61)ﭘﺬﻳﺮد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻼت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي . ﻣﻨﺪﻧﺪﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﻈﺮ ﻪﺑ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد
ﻣﺠﻼت  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ،ﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲﻣﺤﺘﺮم ﻫ ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن از ﻣﺠﻼت . ﺳﺎن اﺳﺖآاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن 
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺬﻳﺮي 
ﺎ ﻣ ﻲﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤ ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ (.01و41) ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ، در ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺎﻣﻞ داﺷ ،داوري ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻼت،  ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
و ﻧﻴﺎز وﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻲ 
ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت  يﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ در ﻣﻮرد 
اﻏﻠﺐ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه . ﺪﻧﺪارﻧ
ﻫﻢ  ،ﺪراﻫﻨﻤﺎي ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨ
ﭘﺬﻳﺮش . (01)داراي ارزش ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ داوري ﺷﺪه
ﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭼﻨﺪ داور و ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﺑﺮاي  .ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻲوﻟﻲ (. 71)ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺠﻼت ﻫﺰﻳﻨﻪ
 يﻣﺠﻠﻪ(. 81)ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد  ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﻮﻟﻒ اﺛﺮ را  دﻫﺪﻛﻪدﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻖ ﻣﻮﻟﻒ را ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺮاي ﺧﻮد ﺣﻔﻆ و ﻳﺎ از آن
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪه اآدر ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي (. 91)ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ
 يداﻣﻨﻪ ،ﻫﺎﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻞ وﻳﺮاﺳﺘﺎران آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ. وﻳﺮاﻳﺶ و داوري اﺳﺖ
دﻗﻴﻘﺎ داراي ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﻼت ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﻲ 
زﻳﺮا ﻓﺮاﻳﻨﺪ داوري ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر و ﻧﻮع ﺗﺎﻣﻴﻦ  ،آزاد ﺑﺎﺷﺪ
ت ﺎﺐ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴاﻏﻠ(. 02)ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد
ﻋﻤﺪه  اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎنآﻋﻠﻤﻲ 
ﻫﺎ و ﺑﻌﺪ نآﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي .ﻫﺎﺳﺖ نآراﻳﮕﺎن ﺑﻮدن 
اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 (.01)ﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺬﻳﺑﺮاي دﺳﺘﺮس
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﻮزه
ﻫﺎي ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻠﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﻪدرﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم  .(41)ﭼﺎﭘﻲ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره ﺎن،زﻧﺠ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن در اﻳﻦ آت ﻋﻠﻤﻲ ﺎﻫﻴ
از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻼت  ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻼت ﻣﻲﻳﺷﻨﺎآرا ﻋﺪم 
زاد آزﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎم دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﻮد ﻟﻔﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪﻮﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣآﻋﺪم 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻴﺮ  .ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ،(11)اﺳﺖ 
 ،اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ،ﺳﺖﺧﺎﻧﻢ ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ا
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﭼﺎﭘﻲ 
ﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد آﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﺬا ﻣﻲ ؛(2)دﻫﻨﺪﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
از ﻣﺠﻼت ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﺪآﻋﻤﻞ ﻪاﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑ ﻛﻪ
  .ﺗﺮ ﮔﺮدداﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن راﻳﺞ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﻣﻮرد  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺎت ﻋﻠﻤﻲﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴ ياﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎ   
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﮕﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﺠﻼت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻧﻮع در ﻣﻮرد ﮔﺮددﻣﻲ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از  ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ياﻋﻀﺎﺗﺎ  ﻋﻤﻞ آﻳﺪﻪﻛﺎﻓﻲ ﺑ
و از  ﺻﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻪراﻳﮕﺎن ﺑﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ  يﻲ از اﻋﻀﺎﻴﻤز ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻫﻨﻮ ﻛﻪاﻧﺠﺎﻳﻲ
 ،دﻫﻨﺪرا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﻲﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﻞ ﺑـﻣﺎ ﺗﻤﺎﻳ
  .ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺷﻮدﻧﻴﺰ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲﻣﻲ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
و 91/3/3/ق/311ﺷﻤﺎره ﺑﺎ  ﻲﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ يﻪﺠﻴﺎﻟﻪ ﻧﺘـﻣﻘ ﻦﻳا   
 ﻲ وـﺰﺷﻜـﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘـداﻧﺸ 98/2/908ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق  يﻪـﻣﺼﻮﺑ
 يﻪـازﻛﻠﻴ .اﺳﺖ ﺎنـﻲ زﻧﺠـﻲ و درﻣﺎﻧـﺪاﺷﺘـﺎت ﺑﻬـﺧﺪﻣ
 يﺎـاﻋﻀ يﻪـﻮص از ﻫﻤـﺧﺼﻪﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘ
ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن و ـﮕﺎه ﻋﻠـﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸـﻣﺤﺘ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺸﻜﺮ و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوريوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻮﻣﺴ
 .ﻧﻤﺎﻳﻢﮔﺰاري ﻣﻲﺳﭙﺎس
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Background and objective: There are many accredited free open access journals in medical subjects. We do 
not know how much researchers in this country are aware of them. The aim of this study is to learn about the 
knowledge of faculty members of Zanjan University of Medical Science about such journals.  
Materials and methods: This is a descriptive cross- sectional study. The questionnaires were made after a 
pilot study to check the validity of the questions. Of 189 faculty members 95 filled out the questionnaires. 
Data were analyzed using the Chi-Square testes. The frequencies and the means were also calculated. 
Results: 34.7% of the participants were familiar with free open access journals, but most of them were 
unaware of the following points: validity of articles, suitability of reviewers, copyright declaration, and 
financial resources. However, most faculty members believed that free electronic information sources 
provide the opportunity for high citation. There are high impact factor journals which are widely available 
and publish articles earlier than others. Most of the participants believed that two important benefits of e-
journals are easy accessibility and being free of charge. 
Conclusion: Most participants of our study were not fully familiar with free open access journals. It is 
recommended that faculty members be made more aware of such journals. 
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